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DA MEMORIA POPULAR ÁS AULAS: A
LITERATURA DE TRADICIÓN ORAL
COMO FERRAMENTA DE APS PARA






 1º curso do Grao en Educación Primaria:
Lingua galega e a súa didáctica (1º 
Cuadrimestre)
Lingua castelá e a súa didáctica (2º 
Cuadrimestre)
O NOSO PROXECTO
 Pon a atención en tres colectivos:
1. Persoas da terceira idade: carencias
afectivas, colectivo excluído do currículum
académico.
2. Estudantes de formación do profesorado:
poucas nocións sobre a relevancia da literatura
oral, dificultades na expresión oral,
especialmente en lingua galega, pouco
familiarizado con las técnicas de narración oral.
























Pór en práctica 
unha proposta












educación primaria de 
contextos urbanos coa 
lingua galega e coa 
literatura de tradición 
oral.
Sensibilizar tanto o 
noso estudantado de 
grao como os alumnos e 
alumnas da etapa de 
educación primaria na
revalorización das 
persoas maiores como 
parte activa da 




excluído dos marcos 
académicos
Contribuirmos a paliar 
a quebra
interxeracional.
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 2) Visitas do 
estudantado aos
centros xerontolóxicos
da contorna e 
compilación de textos 
da literatura oral
FASE 2 
Lingua galega e a súa
didáctica
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 6) Avaliación e
reflexión final sobre o
proxecto ApS.
FASE 6
Lingua castelá e a súa
didáctica
RESULTADOS E PROPOSTAS DE MELLORA
Temos vontade de ampliar as visitas aos centros de día do ámbito rural 
(máis usuarios galegofalantes).
A sensibilización do alumnado de grao coa realidade sociolingüística
galega resultou positiva.
Volcar o material recollido nun soporte web
Creáronse vínculos entre os nosos alumnos e alumnas e o usuariado dos 
centros que contribuíron para aumentar o grao de responsabilidade 
social dos primeiros e a autoestima destes últimos.
Boa acollida da proposta por parte dos centros educativos receptores
CONCLUSIÓNS
A Aps contribuíu a nivel curricular para
 Mellorar as competencias orais do alumando
de grao.
 (Re)valorizar a literatura de tradición oral 
no marco da didáctica das linguas e das 
literaturas.
 Fomentar as relacións interxeracionais e 
favorecer a retroalimentación lingüística e 
cultural.
 Conectar aos alumnos coa súa futura 
práctica docente.
